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[Martíres] assim ocorreu a junção da palavra marte com íris 
homens falam todo o tempo que o planeta tem vida curta 
e que a relação com a terra é só uma questão de tempo 
satélites, sondas espaciais 
viraram rotina na corrida espacial 
como sempre dizem ‘’um sol pra cada um’’ 
 
olhei para Hórus e acertei Osíris 
concatenando que nosso destino seria um suposto planeta vermelho 
planeta que quando eu fui pesquisar 
não tem pretensão de ser completamente vermelho 
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aqui na terra eu já vi esses planetas 
eles orbitam nos globos oculares de milhares de pessoas ao redor do astro 
são duções de enxergar a vida que gravam constantemente o cosmo 
 
o homem não vê 
que a ilusão de conquistar outros planos 
tapa a visão dos mundos que enxergam a vida em Marte 
 
tem também sol, mercúrio, vênus, terra, júpiter, saturno, urano e netuno 
e a ambição do homem que quer enxergar o arco-íris 
assim como a deusa Íris 
 
mas se você não olhar pro céu de cada um 
a única coisa que você vai enxergar 
vai ser o mundo contraído. 
 
enxergue a vida em azão e em azinho 
para isso acontecer 
eu te ofereço os meus olhos. 
mas você também tem que me oferecer os seus. 
isso tudo só para eu me perceber como você se percebe 
 
na nossa caminhada você também pode enxergar com as mãos e com os pés 
juntos vamos ter um futuro dilatado. 
 
- preparado? 
aceno com a cabeça. 
- muito bem! 
um sorriso 
- obrigado! 
